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bertumbuh. Kedua, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan kepemilikan 
perusahaan publik yang terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi memunculkan 
risiko ekspropirasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali. Kedua hal 
tersebut menjadi dasar penulis melakukan penelitian tentang peran pemegang 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji moderasi pemegang saham 
pengendali terhadap pengaruh set kesempatan investasi terhadap manajemen laba. 
Pemegang saham pengendali diduga mempunyai efek moderasi karena struktur 
kepemilikan perusahaan publik di Indonesia adalah terkonsentrasi. Kepemilikan 
terkonsentrasi menjadi masalah utama karena terdapat risiko ekspropriasi yang 
dilakukan pemegang saham pengendali.   
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2001-2007. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 
terdapat 786 pengamatan perusahaan-tahun yang digunakan dalam penelitian ini.  
Hasil pengujian penelitian ini tidak memberikan dukungan empiris atas efek 
moderasi pemegang saham pengendali terhadap pengaruh set kesempatan 
investasi terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena penelitian ini belum 
cukup kuat membuktikan masalah keagenan tipe kedua antara pemegang saham 
pengendali dan pemegang saham non pengendali. Bukti masalah keagenan kedua 
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